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1 En Elam (la plaine et le piémont du Khuzestan, et le Fars), la période Néo-Elamite I
(1000-725)  et  II  (725-520)  équivaut  aux  Age  du  Fer  II  et  III  du  Zagros,  mais  cette
périodisation  surtout  archéologique,  n’est  pas  la  même  chez  les  historiens  et
épigraphistes (Voir c.r. n° 126, de la même rubrique 3-2-2). L’A. synthétise utilement les
travaux archéologiques menés sur Suse, les prospections récentes (Shushtar et piémont
du  Zagros)  et  les  importantes  découvertes  des  deux  tombes  princières  près  de
Behbahan en 1982 et près de Ram Hormoz en 2007. Cette revue fait bien ressortir la
pauvreté  de  la  période  néo-élamite  I  par  rapport à  la  suivante,  et  plus  encore  la
renaissance du dernier siècle avant les Achéménides dans la plaine et le piémont (entre
autres,  les tombes princières),  mais pas (encore) dans le Fars central pour lequel la
théorie  du  retour  au  nomadisme,  qui  repose  surtout  sur  l’absence  de  témoins
archéologiques, reste majoritaire mais contestable.
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